







 ࠙ࠗ ᫎ⏬࡛Ꮫࡪࠓᩍ⫱Ꮫ࠘ࠔ ᥖ㍕సရ୍ぴ 㸦ࠚ๰หྕ㹼᭱⤊ྕ㸧
๰ ห ྕ Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ฼ᛮ᝿䛾※ὶ Ⲩᕝ㯞㔛 
䝹䝗䝹䝣䞉䝅䝳䝍䜲䝘䞊䛾㟷ᖺほ䛛䜙ㄞ䜐 ┦㈡⏤⨾Ꮚ 傚先儰儛光兟儗兏儥兇儧儓到傿僟僌僸傹像僨僔僅僧僑到傛凚䢴䢲䢲䢳 ᖺ凛䢢
傚ⓑ儴免僔♳僰傛凚䢴䢲䢲䢷 ᖺ凛䢢 ➨ 3 ྕ 
ᩍᖌ䛾ᙺ๭䡚ྍ⬟ᛶ䛸㝈⏺䜢ၥ䛖䡚 ኱᳃ἨᏘ ᑡᖺᮇ䛻䛚䛡䜛䛂⮬ศ䜙䛧䛥䛃䛾ⱆ⏕䛘 ∾℩⩧㯞 
傚儵兎 䢴䢲 ༊傎൅僅僇僔儓免儝傛凚䢴䢲䢲䢺 ᖺ凛䢢 傚傰傰傱僥傹像僨僔㞵僎㞷傛凚䢴䢲䢳䢴 ᖺ凛䢢
ᩥ໬䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸ʊᩍᖌ䛾ാ䛝ʊ ᑠ㔝῟⨾ 䛂ே㛫䛃䛷䛒䜛䛣䛸䜢ఇ᠁䛩䜛 ᚋ⸨䜏䛺 
傚儹免儐兠兏傛凚䢴䢲䢲䢸 ᖺ凛䢢 傚傱傮僱債價僎兂儧儓儝傛凚䢴䢲䢲䢻 ᖺ凛䢢
Ꮫᰯ䛾ຮᙉ䛷ᚓ䜙䜜䜛䜒䛾 ᒣᓮ⨾✑ ಖㆤ⪅䛻䜘䜛ᩍ⫱䜢ಙ㢗䛧䜘䛖 ᯇཎᝆ 
傚傪僤僸⏕傳僱傛凚䢳䢻䢺䢻 ᖺ凛䢢 傚䣋䢢䣣䣯䢢䣕䣣䣯 儆儈兟儆兄兟儙兄傛凚䢴䢲䢲䢳 ᖺ凛䢢
Ꮫ⩦ᣦᑟ䛾୍ᙧែ䠛 ᮧᯇ㑈ኴ Ꮫᰯ䛸㌷㝲 ⓑᒾఙஓ 
傚儹儅兗儛儈儤兗儝傛凚䢳䢻䢺䢻 ᖺ凛䢢 傚Ỵᡓ僔኱✵僞傛凚䢳䢻䢶䢵 ᖺ凛䢢
ᚰ䛾ᩍ⫱ ᐷ༨┿⩧ ព࿡䜢⪃䛘䜛䛣䛸䛾኱ษ䛥 ᮌୗ⚈୍ 
傚୕༑ᅄ୎┠僔ወ㋱傛凚䢳䢻䢶䢹 ᖺ凛䢢 傚儾儈兟儹儍兓兠儭傛凚䢴䢲䢲䢲 ᖺ凛䢢
ᐙᗞᩍ⫱䛾ຊ 㡑㞷 Ꮫ䜆䛳䛶ఱ䛰䜝䛖䠛 ఱ᳿ 
傚兂儈兟儭儧儔兟儝儑儧儻傛凚䢳䢻䢻䢻 ᖺ凛䢢 傚ㄡ僨▱僯僐傪傛凚䢴䢲䢲䢶 ᖺ凛䢢
ᖹ➼䛻ᩍ⫱䜢ཷ䛡䜛ᶒ฼䜢Ᏺ䜛 ᐑ⋢Ⴇ ⮬ศ䛾ே⏕䛿⮬ศ䛷Ỵ䜑䜛 ᩊឡ⍅ 
傚傻僮僐僯Ꮚ౪僅僇傛凚䢳䢻䢺䢹 ᖺ凛䢢 傚儔儧儭兟儊儇兏兟儳兗優儇兗儔䢢᪑❧僇傛凚䢳䢻䢻䢹 ᖺ凛䢢
⤎䛜๰䜚ฟ䛩ᩍ⫱✵㛫䡚♫఍ᩍ⫱䛾ຊ䡚 ᭪㬃㬃 ኱ษ䛺䜒䛾䛷䛒䜛཭㐩 ࿘ஓ 
傚㭜᤼ⱥ㞝傛凚䢴䢲䢳䢳 ᖺ凛䢢 傚儙儈兆兗兟儴兠儥傛凚䢳䢻䢻䢺 ᖺ凛䢢
⏕ᾭᏛ⩦䛸㧗㱋⪅ᩍ⫱ 㝞ⳡᾈ ዲወᚰ䛛䜙ክ䜈䛾ᩍ⫱䛸䛿 ├୰₩ 
傚兂兏儣僔僪傻傽傪่⧆傛凚䢴䢲䢲䢸 ᖺ凛䢢 傚儯光兠兟儛儱兂兟儵免儤儈儝傛凚䢳䢻䢺䢻 ᖺ凛䢢
ᩍ⫱䛸ᩍᖌ䛻䛴䛔䛶䛾෌⪃ ᙇᥭ ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛䛂ᖹ➼䛃䜢⪃䛘䜛 ⏣㑓Ⰻ♸ 
傚储僔Ꮚ僸᥈傽僌傛凚䢳䢻䢻䢻 ᖺ凛䢢 傚᭱ᙉ僔僛僅僰傛凚䢴䢲䢳䢳 ᖺ凛䢢
ᩍᖌ䛸Ꮚ䛹䜒䛾ಙ㢗㛵ಀ䛵䛟䜚 ⏣㑓Ⰻ♸ ᑐ❧䛩䜛ே䚻䜢ᅋ⤖䜈䛸ᑟ䛟䝇䝫䞊䝒䛾 ᆏཱྀ┿ᗣ 
傚ⱥᅜ⋤僔儝儸兠儥傛凚䢴䢲䢳䢳 ᖺ凛䢢 ୙ᛮ㆟䛺ຊ 
Ꮫᰯ⤥㣗䛸㣗⫱ 㯤ᾏ⋢ 傚儈兗儷儓儣儝凡㈇傷傼僱⪅僅僇傛凚䢴䢲䢲䢻 ᖺ凛䢢
傚ᮍ᮶僔㣗༟傛凚䢴䢲䢲䢺 ᖺ凛䢢 ே䜢ᨭ䛘䜛ᩍ⫱⾜㈈ᨻ䜈 㯤ᾏ⋢ 
Ꮚ䛹䜒䜢ᩍ⫱䛩䜛䛸䛔䛖⾜Ⅽ䛾㔜䛥 ⃝⏣⿱அ 傚儗兗儬兑兠兏傛凚䢴䢲䢲䢶 ᖺ凛䢢
傚๬ᓅ凬Ⅼ僔グ傛凚䢴䢲䢲䢻 ᖺ凛䢢 ▱㆑䜢ᚓ䜛䛸⏕䛝䜛䛣䛸䛜ᴦ䛧䛟䛺䜛 ⃝⏣⿱அ 
┳ㆤ䛸ᩍ⫱䛾᥋Ⅼ ⚟㔝⿱⨾ 傚ᖾ僁僔ᩍᐊ傛凚䢴䢲䢳䢳 ᖺ凛䢢
傚傲價┳ㆤᑓ㛛┳ㆤᖌ䢢⏣ᮧᜨᏊ僔௙஦傛凚䢴䢲䢲䢻 ᖺ凛䢢 Ꮚ䛹䜒䛾୺యᛶ䜢㔜ど䛩䜛ಖ⫱ ⚟㔝⿱⨾ 
Ꮫᰯᩍ⫱䛸ᐙᗞᩍ⫱䛸䛾ᕪ␗ Ⲩᕝ㯞㔛 傚儥兇兠兎兠僎 䢳䢶 ே僔儑儧儞傛凚䢴䢲䢲䢵 ᖺ凛䢢
傚儨儧儵兎⏕ᚐ僎Ἵ傳⹸ඛ⏕傛凚䢴䢲䢲䢳 ᖺ凛䢢 ኳ࿨䜢཯㌿䛩䜛ᩍ⫱䠖ᯟ⤌䜏䛾෌ᵓ⠏䜈 Ⲩᕝ㯞㔛 
➨ 2 ྕ 傚Ṛ僐僐傪Ꮚ౪傎Ⲩᕝಟస傛凚䢴䢲䢳䢲 ᖺ凛䢢
䛂᪥ᮏ䛃䛸䛔䛖ᅜ䛾ከᵝᛶ䜢ᫎ䛧䛰䛩㙾 ᅧศ㯞㔛 ᭱ ⤊ ྕ 
傚㤆Ⰲ䞯ᾦ凚儊兎儳儧儑克凛傛凚䢴䢲䢲䢸 ᖺ凛䢢 ୍ே䜂䛸䜚䛾Ꮚ䛹䜒䛻ᐤ䜚ῧ䛖ᩍ⫱䜢┠ᣦ䛧䛶 ወᴦᮌ᱁ 
⪃䛘䜛ຊ䜢⫱䛶䜛ᩍ⫱ ⏣୰䝬䝸䜰 傚䣖䣣䣣䣴䣧䢢䣜䣣䣯䣧䣧䣰䢢䣒䣣䣴傛凚䢴䢲䢲䢹 ᖺ凛䢢 㻌  
傚ᑠ傻僐ဴᏛ⪅僅僇傛凚䢴䢲䢳䢲 ᖺ凛䢢 Ꮫ䜆Ꮡᅾ䛸䛧䛶䛾䛂Ꮚ䛹䜒ീ䛃 ᑠᒣ⏣ᘓኴ 
ぶ䛾ᩍ⫱䛾⮬⏤䛸Ꮫᰯ䞉ᩍᖌ䛾ᙺ๭ ኱すᆂ௓ 傚Ꮫᰯ䱷傛凚䢳䢻䢻䢸 ᖺ凛䢢
傚儴儈儴儈傎兂兂傛凚䢴䢲䢲䢶 ᖺ凛䢢 ᩍ⫱䠄ᣦ䛧♧䛧䠅䛻䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛷䛝䛺䛔䛣䛸 ⏣୰᛭ 
Ꮚ䛹䜒䛾⯆࿡䜢ᘬ䛝ฟ䛧䚸ᛮ⪃ຊ䜢⫱䜐 ᖹᯘ┿ఀ 傚儸儲儑儎傛凚䢳䢻䢶䢲 ᖺ凛䢢
傚儸儣儘免⿦⨨ 䣆䣘䣆 儺儧儓 䢴䢢 傛凚䢴䢲䢲䢹 ᖺ凛䢢 ⨾䛸䛾ฟ఍䛔䛻䛚䛡䜛⌮ᛶ䛸ឤᛶ䛾ㄪ࿴ ᮧ஭㍤ஂ 
ᖾ⚟䛻䛺䜛䛯䜑䛾⏕ᾭᏛ⩦ னῨ 傚儽儯儝僑Ṛ傿傛凚䢳䢻䢹䢳 ᖺ凛䢢
傚Ꮫᰯ傛凚䢳䢻䢻䢵 ᖺ凛䢢 ๰㐀ⓗ䛺⟬ᩘᩍ⫱䜢┠ᣦ䛧䛶 ᮧ⏣⩧࿃ 
⏕䛝ᢤ䛟ຊ䛸䛿ఱ䛛 ྻ᪳ 傚✰傛凚䢴䢲䢲䢵 ᖺ凛䢢
傚Ꮫᰯ䱸傛凚䢳䢻䢻䢺 ᖺ凛䢢 ⮬ศ⮬㌟䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛣䛸 ᔱᮧᏳ♸⨾ 
ぶᏊ䛾ಙ㢗㛵ಀ䜢⠏䛟䛻䛿 ὥῂ 傚儹儇兠儷兠兟儈兗兟兓兗儤兠免兗儭傛凚䢴䢲䢲䢺 ᖺ凛䢢
傚僎僐僰僔儬儬兑傛凚䢳䢻䢺䢺 ᖺ凛䢢 ᩍ⫱⎔ቃ䜢ồ䜑䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱 㧘㇂ᫀᶞ 
Ꮚ䛹䜒䛾ಶᛶ䛻ᛂ䛨䛯ᩍ⫱ᐇ㊶ Ꮮ᫓ⷣ 傚儓児兌兗傽價僇僩價䢢 兆兠児儨凕儎儬儮ᖇᅜ僔㏫く傛凚䢴䢲䢲䢳 ᖺ凛䢢
傚儗兠免儝傛凚䢴䢲䢲䢶 ᖺ凛䢢 㜚䛔ᢤ䛟䛯䜑䛻ḷ䜟䜜䛯ḷ ᆏཱྀ┿ᗣ 
ᖹ࿴䜈䛾㐨䜢ၥ䛖䞉ඹ䛻⏕䛝䜛 㒯ᬡᩥ ̿㡢ᴦ䜢㏻䛨䛯ே䛾⧅䛜䜚 㻌  
傚儵免儤儈儝兟儮儊傛凚䢴䢲䢲䢷 ᖺ凛䢢 傚䣃䣏䣃䣐䣆䣎䣃䢢 儆兂兗儭免凕䢢ᕼᮃ僔ḷ傛凚䢴䢲䢲䢴 ᖺ凛䢢
ே䛸ே䛜䛴䛺䛜䜛䛸䛔䛖䛣䛸 ᆏཱྀ┿ᗣ ᰯ๎䛸Ꮚ䛹䜒䛾⊃㛫䛻⏕䛝䜛ᩍᖌ ⃝⏣⿱அ 
傚儆充兎儏兗兟儶儝儬兎兠䢢 䣚䢢 傛凚䢳䢻䢻䢺 ᖺ凛䢢 傚儗儧儿ඛ⏕僎൅僯僔㠉࿨傛凚䢴䢲䢳䢳 ᖺ凛䢢
ᩍᖌ䛾ᩍ⫱䛾⮬⏤䛸㈐௵ 㯤ᾏ⋢ ᑓ㛛⫋䛸䛧䛶䛾ᩍᖌ ⚟㔝⿱⨾ 
傚儊儋儈兘傛凚䢴䢲䢲䢺 ᖺ凛䢢 傚㝔ෆᏛ⣭ᩍᖌ䢢 ๪ᓥ㈼࿴僔௙஦䢢
⛣Ẹ䛾䛣䛹䜒䛸Ꮫᰯᩍ⫱ ⃝⏣⿱அ 到ᾦ僨➗傪僨傎ຊ僑僐僱到傛凚䢴䢲䢳䢳 ᖺ凛䢢
傚儊儇兗儑兠僔ⓑ傪㤿傛凚䢴䢲䢲䢷 ᖺ凛䢢 ぶᏊ㛵ಀ䜈䛾ᨭ᥼䛸௓ධ Ⲩᕝ㯞㔛 
㣗⫱䛾ᚲせᛶ ⚟㔝⿱⨾ 傚児儫儇儴兠儭兟児儫儇儴兠儭傛凚䢳䢻䢻䢷 ᖺ凛䢢
傚儜儋儈元兠兟儎兎兘儅兠僔儝儓兠兏兟儫儇儮兠䣘䣱䣮䢰䢳傛凚䢴䢲䢲䢷 ᖺ凛䢢 㻌 ィ 56సရ 
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